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OF NIZHNY TAGIL) 
 
Проект направлен на создание вишневого сада с зоной для отдыха 
детей и взрослых в отдаленном микрорайоне г. Нижний Тагил в ТОС «По-
граничный». Проект «Вишневый сад на улице Вишневой» имеет высокую 
социальную значимость, так как, к сожалению, загазованность воздуха не 
способствует улучшению здоровья людей. Реализация проекта по созда-
нию вишневого сада улучшит экологию микрорайона и даст возможность 
проводить досуг детям и взрослым рядом с домом в условиях, отвечающих 
требованиям сегодняшнего времени. 
The project aims to create a cherry orchard with a recreation area for 
children and adults in the remote district of the town Nizhny Tagil «Pogranich-
niy». Unfortunately, the gas pollution affects children`s and adult`s health 
greatly nowadays. That`s why the project «Cherry orchard» is of great social 
value. The realization of the project will improve the microdistrict environment. 
The children and adults will get an opportunity to spend their leisure time in the 
conditions that meet all the present requirements.  
 
В Нижнетагильском строительном колледже с 2003 года существует 
специальность «Садово-парковое и ландшафтное строительство». Еѐ 
«зеленые руки»* дотянулись до многих территорий города. Довольно 
серый промышленный Тагил теперь может похвастаться зелеными 
площадками в парке имени А.П. Бондина, сквере Рабочей Молодежи, 
Театральном сквере, набережной. К озеленению этих объектов имеют 
отношение преподаватели и обучающиеся нашего учебного заведения.  
Ежегодно на базе специальности разрабатываются проекты по 
благоустройству и озеленению различных территорий города Нижний 
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Тагил, задания на проектирование поступают из различных организаций, в 
том числе и Пригородного района.  
Весной 2018 года поступил заказ на разработку проекта благоустрой-
ства и озеленения заброшенной территории, расположенной в отдаленном 
микрорайоне города, принадлежащей ТОС «Пограничный». ТОС «Погра-
ничный» состоит из 254 жилых домов частного сектора, в которых прожи-
вает более 750 жителей. К сожалению, в микрорайоне, как и во всем горо-
де, неблагоприятная экологическая обстановка. Напротив поселка нахо-
дится аглофабрика «Лебяжинская», которая на протяжении многих лет за-
грязняет атмосферу. При западном ветре выбросы густого красного цвета 
из двух труб накрывают ТОС «Пограничный». Между аглофабрикой и по-
селком расположено поле, которое ежегодно зарастает бурьяном. В весен-
ний период ежегодно бурьян горит и жителям ТОС приходится много-
кратно вызывать пожарных для тушения огня, также это место привлекает 
бродячих собак, завалено мусором и фактически не несет никакой пользы.  
На общем собрании жителей ТОС «Пограничный» приняли решение о 
благоустройстве и озеленении данной территории. Данный объект распо-
ложен по улице Вишневая, так появилось символичное название «Вишне-
вый сад на улице Вишневой» [2]. 
Проект «Вишневый сад на улице Вишневой» направлен:  
- на благоустройство территории ТОС; 
- улучшение экологической ситуации микрорайона;  
- объединение социальной активности жителей ТОС;  
- создание комфортной среды проживания;  
- формирование условий для укрепления физического здоровья.  
Цель проекта: 
Улучшение экологической обстановки и создание условий для полно-
ценного отдыха в ТОС «Пограничный». 
Территория парка «Вишневый сад» будет занимать площадь 5700 м2, 
ее планируется разделить на пять функциональных зон: парадно - вход-
ную, зону тихого отдыха, детскую площадку, зону проведения массовых 
мероприятий и физкультурно-оздоровительную. По желанию заказчика 
парадно - входная зона будет располагаться с северной стороны террито-
рии. Именно такое расположение оптимально удобно для жителей микро-
района. Главный вход в парк будет украшать изящная арка. Дорожно – 
тропиночную сеть, ведущую к центральной аллее, планируется вымостить 
клинкерным кирпичом.  По обе стороны дорожки будет устроена рядовая 
посадка с использованием спиреи японской, которая дополнит внешний 
вид входной зоны. Зона тихого отдыха представляет собой сад плодовых 
деревьев, где по центру участка пройдет дорожка, мощеная клинкерным 
кирпичом, вдоль нее расположатся удобные скамьи, а также будет выса-
жена вишня, которая и станет главным атрибутом парка, расположенного 




вым цветением и приятным благоуханием таких сортов вишни, как вой-
лочная, Брусницына, Маяк. Подобранные сорта устойчивы к болезням и 
вредителям. В дополнение к вишневым деревьям планируется посадка яб-
лони, сливы, боярышника и   рябины, а дорожка на газоне послужит про-
гулочной зоной, где посетители смогут не только насладиться красивыми 
видами, но и отведать плоды и ягоды. На объекте планируется устройство 
детской игровой площадки, где дети разных возрастных групп могут с ин-
тересом и пользой провести своѐ время. Для обеспечения повышенного 
уровня безопасности проектным решением предусмотрена организация 
покрытия на основе резиновой крошки.  Согласно планировочному реше-
нию в восточной части парка-сада будет расположена зона для проведения 
массовых мероприятий, где планируется оборудовать сцену и скамьи для 
зрителей.  
Зона спортивного комплекса будет находиться с западной стороны. 
Площадка делится на две части: корт  тип поля универсальный, он пред-
назначен для разного вида игр, таких как теннис, баскетбол, волейбол, ми-
ни-футбол, а в зимнее время хоккей или катание на коньках. Территорию 
планируется обнести по периметру в целях безопасности. Вторая часть 
спортивного комплекса  зона для активного занятия спортом. Покрытие 
площадки - на основе резиновой крошки. Площадка будет оснащена ком-
плексом турников для подтягивания, брусьями разной величины; шведской 
стенкой; тренажером  лыжник; турником с гимнастическими кольцами; 
скамьей для тренировки пресса. Проектируя парковую территорию, важно 
учитывать не только активный досуг детей, необходимо помнить и о ком-
фортном отдыхе взрослого населения, именно поэтому проектом преду-
смотрена прогулочная зона по всей территории объекта, где люди смогут 
прогуляться и насладиться природным пейзажем. Дорожно-тропиночная 
сеть связывает все зоны и приводит к его центральной части. Форма цен-
тра – круг, где планируется устройство цветника и скамеек. Со стороны 
аглофабрики «Лебяженской» планируется устроить посадки осины, берѐ-
зы, дуба, лиственницы, сосны. Деревья будут служить защитой, а также 
декоративным элементом. Каждое дерево разнообразно в течение года, оно 
меняет свой особенный внешний облик. Удачно здесь соседствуют темные 
сосны, хвоя которых летом светло-зеленая, а осенью палевая. Белые бере-
зы четко выступают среди черных стволов дубов и сосен.   
Благоустройство территории путем озеленения не только подарит 
удовольствие от созерцания природы, облагородит ландшафт, но и прине-
сет пользу. 
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